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F I K R A  I
Yahya
Biz© «Bütün Cepheleriyle 
Yahya Kemal» isimli bir kitap 
gönderildi. Bu üç yüz sayfalık 
kitap bir tahlil, tetkik, tenkid 
değildir Zateıı Hilmi Yücebaş 
da eserin n ad na ilâve ediyor: 
«285 şâir ve Muharririmizin 
Görüşü île».
285 şâir ve muharririmizin 
görüşü ile deyip geçmek kolay. 
Fakat acaba bu kadar geniş 
alâka toplamış bir ikinci şâi­
rimiz veya muharririmiz çıkar 
mı?
Şurası muhakkak ki, Yalıya 
Kemal son devir Türkiye'sjıin 
belli başlı mihraklarından biri 
si Olmuştur. Ve bu, en geniş 
mâııasiyle bir şahsiyet iş'dir.
Biz kitabuı üç yüz sayfasın 
dan şu intibaları edindik:
1: Yahya Kemal şiiri ve sa­
natı sevenlere hayranlık duygu 
ları vermiştir. Hayranların i- 
çinde felsefe, sanat tarihi, es­
tetik, sosyoloji ve edebiyata pro 
fesörlerinin .doçentlerinin bulu 
şu, itibar kazanmış, ciddi ta­
nınmış müııekkit'orJe muharrir 
leriıı do bıı sınıfa girişi kuv­
vetli bir mâna taşır. ,
2: Yalıya Kemal aleyhte ten 
küllere, hattâ doğrudan doğru 
ya hicivlere mânız kalmıştır. 
Bunda bir otoriteye, kabul edil 
miş bir şöhrolia alayla, kiiçüm 
sevişle, kiifiirle çatarak şöh - 
ret yapma, hiiyiime büyükleş­
me kuruntusunu payı açıkça 
gülünüyor. Ziiy i hu işi yapaıı 
lam biiyük bir çoğunluğu yeni 
yetişen veya uzuıı zaman çalı 
şıp da kendilerini kabııl etti re 
miyen şâirlerle tenkidçiler teş­
kil etmektedir. Biz bu grupıın
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içinde bazı samimi kimselerin 
bulunduğunu kabul etmek ister 
dik Ne çare kİ, Yahya Kemal 
alevinde bulunanların yazılana 
da istiııad olarak bir şiir ve- | 
ya hayat anlayışı görmek şöy ] 
le dursun, müsbet bir hüküm j  
veya teııkid cümlesine bile ras 
lamaılık. Bunlar küfür tonun­
da şeylerdi.
Bununla be ra İver asıl demek 
istediğimiz şudur:
Yahya Kemal kadar övülen 
bir ikinci şâir bulmak ne ka­
dar güçse, geııe Yalıya Kemal 
kadar hücuma uğrayan bir şâ 
ir bııinıık da o kadar güçtür. He 
le hem böylesiııe övülen, hem 
dıe öyle yerilen bir şahsiynte 
rast kırnak galiba tamamen im 
kansızdır. Kitap bize bunlun 
bir defa daha, fakat bu sefer 
kat‘i olarak gösterdi.
Hilmi Yücebnş'ın hazırladı­
ğı bu eser bir de irili ufaldı 
yüzlerce İlişinin ayni mevzuu 
ve ayni hudutlar içerisinde ne 
gibi farklar, nasıl ayniyetler 
gösterdiklerini tosbit ettiği için 
dikkate şayandır.
Y-ahya Kemal iç>n, heııı de 
ilim adamlar ınız tarafından bir 
kaç tahlil ve tedkik eserinin kn 
zırkınmukta olduğ um yakından 
biliyoruz. Böy.'e olmakla bern - 
ber, hattâ onlar çiftmiş ötere 
lardı dahi. Yücebaş'ııı derleme­
si kitaplıklarda avı* bir yer 
bulacak bir eserdin. O yv.’ııız 
Yahya Kemal'i di'ğil fakat a- 
sıl ehemmiyet y!c. Yalıya Ke­
mal muvztmmlr. TSrhiJftfnin dü 
şiince ve san'ata karşı alâka 
seviyesini belirtmektedir
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